




































惡行南民 醬站 離站 白糖 胡椒 雖汁 揹水 晶知蛋
五
錯





















































東方自然首推中罷錯食竊聽，西洋間要數法武大獲最講究。中關榮立竟在 按翻咪臥及烹輯方法，可是在宴會時，常是聽碗齊上漫無章法。最可怕的 是，在宴會接近處繫嗨，桌上是杯擺狼藉，每人的碟關總前全是皮骨接替 。使人不認卒峙。論點可籠設是中鍵的唯一缺點，缺少了…學慶典的氯氣 (口。譯法紅紅缸片白
omuZZ
〉。
近來…錢大餐廳已在議…心力高大有改善。臀部投
•• 
上菜的次序，究上
四色泠攏，一為主熱炒等大傲，主架奉遇之後又加甜食是點，最梭水被用翰束 。層次性器分境。更有接發撼在上一寫道萊後，崗女侍更換一次輔碟，也是 …大踏步。但是品種有…駱一小事情很少人告說意。
研如說，對接聽杯中詞人太不講究。請器、紹興、高梁灣和幫筍繭，
清一
AG
用一種措杯。講樣有的失之油小，鎮衛時常易滴灑棠，本不大雅觀。
一持有說響之類，也多不靈替質，緻造高貴氣質。美食鍵器，繁有吉窮。我 們似乎是一位親輸能了。
飲食的競節恐怕是中關文化棍，和「樂」時檬失縛的東西了。頭校在
提倡保存中攀盟有文化之際，一段持有些一位有心人，大家來會集一麓，爽性 正正武式的續出一本飲食服節的書來，使人知昕援循。這恕的怕是嗡的接亟 之撈了。